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的发展，而海西的建设又为闽台金融合作的发展提供前所未有的发展机遇。 到 2008 年底，台商在大陆投资
的项目超过了 7.7 万个，大陆实际利用台资逾 470 亿美元，两岸贸易累计金额超过 8000 亿美元。 两岸经贸合
作的发展，迫切需要两岸金融加强合作。 随着《海峡两岸金融合作协议》的签署和国务院《关于支持福建加快
建设海西经济区的若干意见》的出台，两岸金融合作将呈现加速发展的态势。 台湾富邦金控入股厦门商业银
行等对区域性金融机构的发展也将起到积极的推动作用。
三、建设良好的海峡西岸区域金融生态环境
所谓金融生态环境，概括地说就是金融运行的外部环境，包括法律、社会信用体系等在内的一系列基础
条件（周小川，2004）。 具体地是指社会经济统筹发展的过程中，经济与金融之间存在相互作用、相互影响、互
相依存的关系，通过建立金融良性调控、良性发展、良性运行的环境，实现经济系统与金融系统之间资金、信
息的科学流动，促进经济与金融协调、均衡、持续、有效地发展。 建立一个良好的金融生态环境对于促进海峡
西岸经济区金融的快速、健康、可持续发展具有重要的意义。
（一）构建良好的社会信用体系
良好的社会信用体系，能为市场经济的发展和完善提供重要保障。 规范的社会信用秩序也能传造出良
好的信用环境，同时能够维护信用主体的合法权益。 构建良好的社会信用体系需要地方政府、企业和市场经
济中个人的共同努力。 具体而言：一是政府部门应加强信用宣传教育，强化信用意识，提高市场经济参与者
各方的信用水平，也需要制定相关的政策法规、规范信用秩序，切实保障信用主体的合法权益，同时加强对信
用市场的监管，坚决维护诚信市场的平等竞争的环境。 二是要构建多层次完善的社会诚信体系，包括个人和
企业的信用信息库的建立和全国联网运行，加强对重点行业、关联企业信贷风险状况的评估，并及时向金融
监管部门和金融机构反馈相关情况，从而构建良好的、完善的、多层次的全面的社会信用体系。
（二）提高金融业的创新水平，增强金融生态环境创新能力
增强金融生态环境的创新能力，才能不断满足市场客户需求。 应当把实现金融创新作为发展的重要手
段，努力开拓市场，拓宽服务领域。 一是建立以客户为中心的业务创新指导思想。 银行业务创新应严格遵循
“以市场为导向，以客户为中心”的原则。 二是围绕金融市场创新，促进金融期货市场、金融期权市场、互换交
易市场和外汇市场发展，重点是适应避免和分散风险的需要，研究开发和借鉴利用各类金融衍生工具。 三是
开发各种形式的金融工具，通过发展货币市场和资本市场的各种金融工具，扩大直接融资渠道，发展交易成
本低、风险小、流动性强的金融工具，以满足市场各主体的需求。 当然，金融创新在促进银行业务快速发展的
同时，也极易产生金融风险，因此必须建立适合的业务创新风险管理体系，通过提高行业自律、金融机构自我
约束的能力，加强市场准入、市场运营、市场推出等的有效监管，规范银行的业务创新行为，控制金融创新的
风险。
（三）构建完善的金融监管体系
金融监管的出发点在于消除“市场失灵”的冲击，为金融主体的良性竞争创造一种稳定公平的环境和秩
序，本质上是一种规范金融主体不适当行为的规则及其监督管理机制。 美国次贷危机的其中一个重要原因
就是监管不力。 2007 年诺贝尔经济学奖得主之一的埃里克·马斯金教授曾表示，美国次贷危机爆发的主要责
任在政府的监管失误。 失当的监管结构致使金融专家行业化（丧失公允）、经济学家公司化（丧失独立性）、政
府监管亡羊补牢（丧失预警性）。 因此，要强化监管的力度和审查的深度与严格程度，才能实现对金融机构的
有效监管。可以通过建立以“人民银行监管为主导、金融机构内控为基础、行业自律为制约、社会监督为补充”
的立体式的金融监管运行机制，维护国家金融安全以及促进海峡西岸经济区经济健康有序发展。
总之，海峡西岸经济区的建设离不开相关的金融支持。 因此，通过加快海峡西岸经济区的金融支持体系
的建设，也就是通过构建中小企业投资和融资平台、发展区域性金融机构和建设良好的海峡西岸区域金融生
态环境，在促进金融的发展同时，也将推动海峡西岸经济区的经济发展。
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